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q･ (i).供試蜜剤 本質験に供した て-BHC,
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Ⅳ･茸 取 結･果 ･ 一､l′
,.上述の蟹験方法に卵 得られ各乳剤の鋳掛畠率′1I 1 (
と徽虫率との関係をAbboitの式に依り補正を加 ′













･芸芸芸葦 .67?諾 'pTml悪 賢 誌･＼封数C_=logC､を 横軸に･致死'率 pに封す る･hbrmalcquiva l叫 'dev.'atl'on-(N.E.D.), pを縦軸に取 っ て 慣 慶一致死率(C-p)･回蹄 鉄 を聴くと 第 1 団 の 如 くふたつの回路線群に分 た れ
る O そ の 回 蹄 方 程 式p-÷(C/C)のq 如









､･第2衰γ･叩 O･1068並 び に .p,p-･D I)T 乳郡の
t批正･致死率回尿線のチ,マ 及 び X空試 験 の 結 果










剤が低温 酸で あ る問 は分敏雄q)致死作用がかな.D
相姦的 に働 く様 で あ まが濃度d増 加と共に主剤の/′＼■
致 死 作用が覇 者 となっ ている｡此の臨界虹を縦軸
の 札 E･D ･短 うな らば天声 噂 -o･59及t{
Jo･89の附近 で ,分散媒が主剤と相乗的牢働 くの
は γ-BH C に於 頂は割合高度の致死率 を示す瓢
迄達 し (約 40%致泰),106軸'之につぎ (約 31%｣
致死 )I.?･P'D I)Tが一番頃い (約 21%致初 ｡
T･8.H.aeTtl止血
.I L4 1.7 - 23._･ ZJS ＼､之9-_･〉C
節 1団 Dlitp のProbit法に即 決定一致死率 曲線丁衣担操の操作を押し/◆
て求めた節1釆各乳剤の叡珊倍とそれよg計辞した同原緑,綻軸 pは夢死率 pの
Normatequi'nlentdeviation(N･E･D･)を,横翰 叫ま濃皮 C(ppm)の対数を




















殴朝 鮮 三 ㌧,､1/q
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